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شوند. از طرفی بزرگتـرین بیماریهاي قلبي عروقي یکی از مهمترین علل مرگ و میر در کشورها محسوب می مقدمه:
های قلبی و عروقی، از طریق شناخت و کنترل عوامل خطر حاصل شده موفقیـت جوامـع پیشرفته در مهار بیماری
هـای اساسـی برنامـه هـای پیشگیری به همین راستا آموزش و افـزایش آگـاهی عموم مردم یکی از ارکـاناست. در 
اند، های آموزشی بر رویکردهای تئوری محور که از الگوهای تغییر رفتار ریشه گرفتهآیـد و مؤثرترین برنامهشمار مـی
شت، مدل اعتقاد  بهداشتی که اساس این الگو بر مبتنی هستند. یکی از مدل های آموزشی مطرح در آموزش بهدا
این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد روی انگیزه افراد برای عمل است. لذا 
های قلبی و عروقی در بهورزان شهرستان رفسنجان  در سال بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری
 نجام شد.طراحی و ا8931
های نفر از کلیه بهورزان زن و مرد مش ـــغول به کار در خانه 07در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد  ها:مواد و روش
نفره مداخله و  53بهدا شت  شهرستان رف سنجان بر ا ساس معیار های ورود انتخاب و به روش ت صادفی در دو گروه 
ی بهورزان شـامل داشـتن حداقل یل سـال سـابقه کاری، شـا ل کنترل قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه برا
بودن در خانه بهداشت در زمان اجرای پژوهش، رضایت کتبی برای شرکت در مطالعه بود. برای گروه مداخله، چهار 
دقیقه ای در مرکز آموزش بهورزی  شهر ستان رف سنجان به روش  سخنرانی، بحث گروهی، ارائه عکس و  54جل سۀ 
پرس ــش و پاس ــ با کمل ارائه پاورپوینت و ویدئو پرورکتور آموزش داده ش ــد و در پایان جلس ــه، جزوه  نمایش فیلم و
شـــد. محتوای مداخله آموزشـــی بر های پیش ـــگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی در اختیار آنها قرار داده راه
بی عروقی طراحی گردید در این مدت اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قل
نامه هیچ گونه مداخله آموزشـی برای گروه کنترل انجام نشـد. پرسـشـنامه های مشـخصـات دموگرافیل و  پرسـش
و با  SSPSالگوی اعتقاد بهداشـــتی در دو نوبت قبل و بعد از انجام مداخله تکمیل ش ـــد. داده ها توس ـــط نرم افزار 
 تجزیه و تحلیل شدند. 0/50، تی زوجی و مجذور کای در سطح معنی داری استفاده از آزمون های، تی مستقل
درصـد از  06/8کنندگان در این مطالعه زن بودند. به طوری که نتایج دموگرافیل نشـان داد که اک ر شـرکت نتایج:
رل یکس ــان داخله و کنتها برحس ــج جنس ــیت در دو گروه مدرص ــد از افراد مرد بودند. توزیع نمونه 93/2افراد زن و 
و در  04/36±8/55) و  میانگین سـن در گروه مداخله  p=0/543بوده و دو گروه از این نظر باهم همسـان بودند  
شــده  )، حســاســیت در =P0/400آگاهی    نمره میانگین که داد نشــان بود. نتایج 04/88±6/68کنترل  گروه
شـــده  در  کارآ مدی )، خود=P0/000شـــده   در  )،  م نافع=P0/200شـــده   در  )، شـــدت=P0/100 
 انجام از پس گروه مداخله ) در=P0/100  عروقی قلبی هایبیماری از کنندهپی شگیری ) و  رفتارهای=P0/000 
 افزایش یافت. داریطور معنی به کنترل گروه به نسبت مداخله
هداشتی  در نتیجه مداخله ها نشان داد که سازه های مدل اعتقاد بنتایج تجزیه و تحلیل داده بحث و نتیجه گیری:
داری افزایش یافت به عبارتی آموزش بر پایه الگوی اعتقاد بهداشتی توانست در جهت ارتقاء آموزشی، به طور معنی
 های قلبی عروقی مفید و مؤثر واقع شود.رفتار پیشگیری کننده از بیماری
های قلبی و های پیشگیری کننده،  بیماریمداخله آموزشی، بهورز، الگوی اعتقاد بهداشتی، رفتار  کلمات کلیدی:
 عروقی.
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designed to investigate the effect of educational intervention based on Health Belief Model on 
preventive behaviors of cardiovascular diseases in health workers in Rafsanjan in 2019. 
Methods: In this semi-experimental study, 70 people of male and female health workers that 
working in health centers of Rafsanjan were selected based on inclusion criteria and were randomly 
divided into two groups of 35 intervention and control. Inclusion criteria for health workers included 
at least one year of work experience, working in a health home at the time of the study, written 
consent to participate in the study. For the intervention group, fourty five minutes sessions were 
taught in lecture, powerpoint presentation, group discussion, photo and video presentation and 
question and answer session at Rafsanjan Behvarzieh Training Center. At the end of the session, a 
booklet of heart disease prevention and control and control of cardiovascular disease was provided 
to them. The content of the educational intervention was designed based on the Health Belief Model 
and the preventive behaviors of cardiovascular diseases. During this period no educational 
intervention was performed for the control group. Demographic characteristics questionnaire and 
Health Belief Model Questionnaire were completed before and after the intervention. Data were 
analyzed by SPSS software using independent t-test, paired t-test and chi-square at the significant 
level of 0.05. 
Results: Demographic results showed that the majority of participants were female. So that 60.8% 
were female and 39.2% were male. The distribution of samples by sex was similar in both 
intervention and control groups and the two groups were similar (p = 0.345) and mean age in 
intervention group was 40.63 ±8 8.55 and in control group Has been 40.88 6± 6.86. Results showed 
that mean score of awareness (P = 0.004), perceived sensitivity (P = 0.001), perceived severity (P = 
0.002), perceived benefits (P = 0.000), perceived self-efficacy (P = 0.000), and preventive 
behaviors of cardiovascular diseases (P = 0.001) were significantly higher in the intervention group 
after the intervention compared to the control group. 
Conclusion: The results of data analysis showed that as a result of educational intervention, health 
belief model constructs,significantly increased. In other words, education based on the Health Belief 
Model has been found to be useful and effective in promoting the preventive behavior of 
cardiovascular diseases. 
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